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①時計  ②計算カード  ③数カード，数図カード  ④色板，つみき  ⑤算数ブロック 
⑥おはじき  ⑦数え棒  ⑧お金  ⑨さいころ 
 
 
時計 計算カード 数カード，数図カード 
 
色板，つみき 算数ブロック おはじき 
 
数え棒 お金 さいころ 

















































紀要 第 19 号 27
表１ 「算数セット」の構成物の小学校算数科各学年における活用単元 
構成物/学年 1年 2年 3年 4年 5年 6年 
時計 
・時刻の読み方 ・時間の単位 ・時刻と時間 ・整数の除法 ・分数の意味と 
表し方 
 












































































































































































































































図５ 十を単位とした数の見方 図６ 二進法 
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藤井斉亮他：新編あたらしい さんすう１上 さんすうだいすき！，東京書籍，54-55，2015a． 
藤井斉亮他：新編あたらしい さんすう１下，東京書籍，33，2015b． 






















A Study on the Extensibility of “Arithmetic Learning Tools Set” Used in Elementary School 
－Through Emphasizing the Quality that Makes Blank Column of Ex   sion(ten，pan) the Former－ 
 
● 英文要約 
The goal of this study is to consider the meaning of “arithmetic learning tools set” used in 
arithmetic classes in elementary school and show the effectiveness in classroom practice 
empirically from the developability on mathematical structure. 
 In order to reach the goal, I’d like to consider the historical outline, elements, meaning and 
lessons which it is used in of “arithmetic learning tools set”, and about elements which are 
frequently used, show the composition, the device which it was contrived, mathematical structure, 
a lesson which it is used and its goal, and show the possible lessons by the extensibility which  
improves the functions of tools that are already there, and consider “arithmetic learning tools set” 
from the view point of versatility. Based on that, I planned and practiced an experimental lesson 
to use “arithmetic blocks” and “counting sticks” in math class in junior high school and high school. 
By the practice, I could show that the structure of “arithmetic learning tools set” produces an 
extension of workable items and the effectiveness is high. 
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● 附記 
 本研究は，科学研究費助成事業基盤研究(Ｃ)「数学的学習具の発達段階に応じた特性に関する実践
的研究」(研究代表者，2017年度～2019年度，研究課題番号17K04876)の研究成果の一部である． 
 
